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La Universidad Surcolombiana es una institución que lleva medio siglo aportando a la construcción y
desarrollo de la región, posicionando al Huila como un departamento que reconoce, entiende y valora
sus potencialidades, y actúa para afrontar de la mejor manera sus limitaciones y dificultades. En esta
casa de estudios continúa formándose nuestra clase dirigente, que desde distintos frentes nos invita a
consolidarnos como un territorio en paz, dinámico y emprendedor donde florecen los sueños de todos,
como quedó escrito en la visión de nuestro departamento.
En estos 50 años, hemos podido acompañar más de 37 mil profesionales, con los cuales hemos
compartido nuestros conocimientos y nos han permitido consolidar nuestra identidad y obtener el
reconocimiento como institución de alta calidad, que beneficia actualmente a una población superior
a los 13 mil estudiantes a lo largo y ancho de nuestro departamento.
La ubicación geográfica excepcional que tenemos nos resalta como un territorio clave en la conectividad
del centro del páıs, con el paćıfico colombiano y con el sur del continente, a través de las v́ıas
que están en construcción. Además, las riquezas naturales que se destacan en sectores como la
agroindustria, enerǵıa, mineŕıa y piscicultura, nos auguran un futuro alentador, no solo desde lo
económico sino también en poĺıtico y social, y mucho más en tiempos modernos con el fortalecimiento
del emprendimiento y la innovación.
Con todos estos antecedentes la interacción de la universidad con la sociedad y la región se fundamenta
en esa triada Universidad-Empresa-Estado, que atiende una sociedad, a través la proyección social,
con fundamento en nuestros solidos programas de formación y de investigación, que se desarrollan por
nuestra comunidad académica en procesos que buscan una mejoran calidad de vida.
Esta relación con la realidad se ve claramente reflejada en este número de la revista Erasmus, donde se
presentan trabajos realizados por estudiantes y docentes de las distintas sedes de nuestra universidad,
que buscan profundizar en el análisis de temas de suma importancia, como la vigilancia tecnológica.
También vamos a encontrar trabajos relacionados con la formación de nuestros profesionales en
programas de liderazgo regional como la administración de empresas y empresas tuŕısticas, las prácticas
realizadas en desarrollo de la formación en ciencias ambientales y la educación ambiental, la inclusión
social, el uso de recursos energéticos, la compresión lectora en la educación multigrado, la selección de
personal en el sector hotelero en San Agust́ın (Huila), las tiendas de barrio en el municipio de la Plata
(Huila), los cultivos agŕıcolas, el sector de peluqueŕıas en Pitalito (Huila), la migración de ciudadano
venezolanos a nuestra región y temas de tecnoloǵıa como la resonancia fano en un cristal fotónico
unidimensional superconductor y el consumo de marihuana en los jóvenes.
Espero disfruten la lectura de este completo número de nuestra revista Erasmus y sirva de referencia
o punto de partida para futuras investigaciones o desarrollo de negocios.
